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价高的药品 ,药价总水平不是下降 ,反而上升 ,药品费用大幅
度攀升 ,这是药品市场信息不对称所致。笔者认为 ,要健全药
品价格管理的监管机制 , 即使对生产经营企业自主定价的药
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革的重要组成部分 , 严格来说 , 这项改
革还没有大规模实质性启动。过去的医
改只是引入了一些市场机制、竞争机



















































次国家卫生服务调查的结果 , 在 2003
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年取消医院售药顺加 5 %的规定 , 即只
允许加价 15 % , 以后三年 , 每年递减
“加价”4 % ,第五年递减加价 3 % ,力争
在“十一五”期间彻底实现“医药分离、
以医养医”的新体制。














面内容 : (1) 进一步完善有关药品生产





业的责任 ,比如 ,明确规定若干年后 ,我
国政府负担卫生总费用达到发展中国
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